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Menanamkan masalah kedisiplinan pada siswa adalah tugas dari staf 
pengajar (guru), yang harus dimulai dari setiap guru. Guru diminta untuk dapat 
memberikan contoh kedisiplinan, sehingga dapat menghasilkan efek yang baik 
bagi lingkungan di sekelilingnya. Kedisiplinan menjadi suatu bagian yang 
diperlukan untuk melengkapi aktifitas belajar mengajar di sekolah. Sehubungan 
dengan hal ini, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam pembelajaran ini 
adalah bagaimana untuk menanamkan kedisiplinan pada siswa di SD Negeri 
Kliwonan UPT P dan K Purworejo. 
Pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan dalam 
aktifitas kegiatan kurikuler, menciptakan kedisiplinan dalam kegiatan kokurikuler 
dan menciptakan kedisiplinan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tipe dari penelitian 
ini adalah kualitatif atau penelitian naturalistik dengan metode pendekatan 
etnografi. Data diperoleh dari kepala sekolah, para guru dan siswa sebagai 
informan (pemberi informasi). Pengumpulan data menggunakan wawancara 
dengan narasumber, observasi, dan dokumen-dokumen pendukung. Analisa 
menggunakan website-website dengan menggunakan model interaktif, dimana 
aktifitasnya meliputi 3 (tiga) komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan atau validitas data menggunakan 
tes kredibilitas, tes yang dapat diwakilkan, tes yang terpercaya atau dapat 
dipertanggungjawabkan dan tes penyesuaian diri. 
Hasilnya menunjukkan bahwa pada kegiatan kurikuler, kedisiplinan guru 
dalam hal ketepatan waktu ditunjukkan dengan kedisiplinan guru dalam mematuhi 
waktu kegiatan pembelajaran, tepat waktu untuk memulai atau mengakhiri 
pelajaran di kelas. Guru memotivasi siswa untuk berpikir kreatif dan 
mengembangkan sikap bertanggung jawab, antara lain memotivasi siswa untuk 
mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Pada kegiatan kokurikuler, diindikasikan dengan kedisiplinan guru dalam 
ketepatan waktu ketika memulai dan mengakhiri kegiatan kokurikuler. Para guru 
mengajarkan pada para siswa dengan memberi contoh tentang etika pada para 
siswanya dengan bertutur kata yang sopan dan santun. Guru juga memotivasi 
siswa untuk berpikir kreatif dan belajar bertanggung jawab. Pada kegiatan 
ekstrakurikuler, disiplin ditunjukkan para guru dengan hadir di sekolah tepat 
waktu dan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Para guru juga bertanggung 
jawab memberikan contoh etika pada siswanya dan mematuhi peraturan yang 
berlaku. Guru juga bertanggung jawab untuk terus memberikan contoh yang baik 
pada siswa-siswanya. 
 





Planting of student discipline problems is the task of teaching staff 
(teachers), which must start from within each teacher. Teachers are required to be 
able to provide examples of discipline, so as to give a good effect on the 
surrounding environment. Discipline became an integral part in educational 
activities at school. In this regard, the issue will be examined in this study is about 
how to discipline students in elementary planting N Kliwonan UPT P & K 
Purworejo. 
This study aimed to describe the discipline in curricular activities, 
discipline described in co-curricular activities, and describe the discipline in 
extracurricular activities. This type of research is qualitative or naturalistic 
research with an ethnographic approach. Data were obtained from school 
principals, teachers, and students as informants (informants). Collecting data 
using in-depth interviews, observations, and documents. Analyzed using websites 
with interactive models, whose activities include three components analysis, 
namely data reduction, data display, and conclusion. Validity of the data using a 
test of credibility, transferability test, test dependability, and conformability test. 
The results showed that the curricular activities, discipline teacher 
punctuality shown by teachers in teaching, which is just in time to start or end the 
class. Teachers motivate students to think creatively and develop an attitude of 
responsibility, among other tasks given by the target date. In co-curricular 
activity, indicated by the discipline teacher punctuality when starting and ending 
activities. Teachers provide students with exemplary politely-spoken and polite. 
Teachers motivate students to think creatively and being responsible. In 
extracurricular activities, discipline shown by the teachers come to school on time 
and use clothes neat and polite. Teachers provide exemplary ethical and 
regulatory compliance. Teachers are also responsible for providing exemplary. 
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